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MOTTO 
 
 "yang penting bukanlah dari mana kamu dapat pengetahuan itu, tapi di 
mana kamu bisa menerapkannya" (Ai Haibara). 
 
 "Orang yang sukses adalah orang yang tau kesempatan, jika suatu saat 
kita bertemu kesempatan yg sama tapi dilewatkan , kesempatan itu tak 
akan datang lagi walau ditunggu berapa lamapun"(Furuyo Senma). 
 
 "mengandalkan seseorang tanpa berusaha lebih dulu itu tidak baik. di sini, 
lebih baik kita saja yang melakukan sesuatu. sebab, suatu saat, mungkin 
tak ada lagi orang yang bisa diandalkan"(Jodie Starling). 
 
 Kalau cuma bicara mimpi, kita tak akan bisa melihat kenyataan (Conan 
Edogawa). 
 
 Apapun yang anda tunggu, sedang menunggu anda. Ia takkan muncul 
hingga anda melakukan yg perlu dilakukan karena hidup tidak terjadi 
pada anda, tapi terjadi melalui anda. (Derek Rydall) 
 
 Perbedaan antara sekolah dan kehidupan ? di sekolah, anda diberi 
pelajaran baru kemudian diberikan ujian. Dalam kehidupan, anda 
diberikan ujian yang mengajarkan anda pelajaran. (Tom Bodett) 
 
 Ketika lapar, makanlah ; ketika lelah, istirahatlah. Orang bodoh mungkin 
menertawakan saya, tetapi orang yang bijaksana tahu apa yang saya 
maksud (Lin Chi) 
 
 Setiap orang yang berhenti belajar , menjadi tua, tak perduli pada usia 20 
atau 80. Setiap orang yang tetap belajar, senantiasa muda. Hal terbesar 
dalam hidup adalah tetap menjaga pikiran anda senantiasa muda 
(Henry Ford) 
 
 Hanya saya yang dapat mengubah kehidupan saya. Tidak ada seorang 
pun yang bisa melakukannya untukku. (Carol Burnett) 
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ABSTRAK 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat siswa SMK Negeri dan 
Swsta Program Keahlian Teknik Informatika di Wonosari untuk melanjutkan pendidikan ke 
Perguruan Tinggi.  
      Penelitian ini menggunakan metode penelitian ex post facto. Variabel dalam penelitian ini 
adalah minat siswa SMK Negeri dan Swsta kelas XI Program Keahlian Teknik Informatika di 
Wonosari untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Populasi dan sampel pada 
penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas XI Program Keahlian Teknik Informatika Tahun 
adalah angket atau kuesioner dengan pengukuran skala Likert dan diuji cobakan pada seluruh 
sampel. Uji validitas menggunakan product moment dengan jumlah butir soal semula 36 dan 
gugur 4 butir sehingga butir soal yang valid adalah 32 butir. Reliabilitas instrumen 
menggunakan rumus Alpha Cronbach, diperoleh Cronbach Alpha sebesar 0.901 yang berarti 
andal (reliabel). Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa Minat Siswa SMK Negeri dan Swasta Program 
Keahlian Teknik Informatika di Wonosari Untuk Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan 
Tinggi memiliki perbedaan yang signifikan Hal ini ditunjukkan dengan thitung > ttabel (4,89 > 
1,195). Minat Siswa SMK Negeri Program Keahlian Teknik Informatika di Wonosari Untuk 
Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi secara keseluruhan yaitu 5,8% dalam kategori 
sangat tinggi, 40,5% siswa dalam kategori tinggi, 50,4% siswa dalam kategori rendah, dan 
3,3% siswa dalam kategori sangat rendah. Minat Siswa SMK Swasta Program Keahlian 
Teknik Informatika di Wonosari Untuk Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi secara 
keseluruhan yaitu yaitu 13.6% siswa dalam kategori sangat tinggi, 49.6% siswa dalam 
kategori tinggi,  35,9% siswa dalam kategori rendah, dan 0,9% siswa dalam kategori sangat 
rendah. Dengan demikian Minat Siswa SMK Swasta Program Keahlian Teknik Informatika 
di Wonosari Untuk Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi lebih tinggi daripada Minat 
Siswa SMK Negeri Program Keahlian Teknik Informatika di Wonosari Untuk Melanjutkan 
Pendidikan ke Perguruan Tinggi. 
 
 
 
Kata kunci :  Minat, SMK Negeri, SMK Swasta, Melanjutkan Pendidikan 
 
ajaran 2012/2013 yang berjumlah 238 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
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